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Gli SCADA oggi
I sitemi scada odierni sono:
specici
lenti













Linguaggi ad alto livello (Python e Ruby)
Protocolli standard (XML su HTTP)
Web Interfaces per lettura/scrittura
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Vantaggi







Control and monitoring everything, everywhere, with every device
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Control and monitoring everything, everywhere, with every device
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DATA4: Richieste
Mission: Portare il totem su Cloud:
Interfacciamento e controllo dell'hardware da remoto
Raggiungibilit a incondizionata delle macchine
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Tap : Richieste
Mission: Supervisionare in tempo reale la produzione
Monitoraggio presse e notica allarmi
Uptime 24/7/365
Analisi dati raccolti per Business Opportunity
Figure: Modulo iMX27
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Criticit a
Adabilit a hardware
Gestione grandi moli di dati
Integrazione protocolli e hardware proprietari
Sicurezza




Risultato di qualit a
Insuccesso: DATA4
Vision limitata
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Conclusioni e Sviluppi futuri
Settore in forte espansione
Costruzione di un framework di automazione
Realizzazione di un sistema completo:
Da progrettazione hardware e rmware ...
...a interfaccie ad alto livello
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